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Genre Tonnoiria gen. n.
J: Face superieure de la tete plane, sans carene ni bourrelet longi-
tudinal, sa largeur egale 2 fois sa longueur et son bord anterieur dans
son ensemble est arrondi; les 2 ocelles tout contigus. Postclypeus, vu de
cote, dessinant un angle droit, dont le bord anterieur (et superieur) est
court, environ le tiers du posterieur (et inf'erieur) ; vu de face, il est forme
de 3 facettes, 2 laterales fortement striees et une medians lisse; celle-ci
dans sa partie anterieure (et superieure) est triangulaire avec une petite
fossette sous le bord anterieur de la tete ; dans sa partie posterieure elle
s'elargit progressivement puis se retrecit de meme, en avant elle est
d'abord tres legerement concave, puis transversalement bombee. Pronotum
large, pres de 2 fois aussi large que long, rugueux, ponctue en series plus
ou moins transversales; acarene mediane peumarquee et avec 2 grandes
fossettes anterieures lisses. Sur l'ecusson, une grande et profonde fossette
mediane, Sur les elytres, opaques, les nervures mediane et cubitale sont
soudees sur le tiers anterieur ; entre la mediane et la radiale, vers le
milieu de la longueur, une bosse pareille a celle qui se voit dans le genre
Literna; a la partie posterieure, 4 grandes cellules; entre la branche
externe de la radiale et le bord costal 4 a 5 nervures obliques. Nervulation
des ailes normale. Une forte epine sur les tibias posterieurs,
<jl: Differe par la forme du postclypeus, fortement bombe avec seule-
ment de lege res stries sur les cotes et une toute petite fossette sous le bord
anterieur de la tete ; vu de cote, il ne presents pas d'angle,
Je dedie ce genre au def'unt entomologists belge A. L. TONNOIR, mort
en Australie, qui m'eu a procure plusieurs exemplaires,
Tonnoiria tasmaniae sp.n.
J: Noir, metasternum ocre brun. Sur les elytres, f'requemment au
debut du tiers posterieur dans la cellule costale, une petite tache c1aire
plus ou moins hyaline.
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~: Plus pale, brun plus ou moins fortement noiratre pouvant etre ocre
brun; la petite tache hyaline des elytres est f'requemment plus grande que
chez le rJ et peut meme s'etendre sur une grande partie de hi corie.
Lames laterales des rJ assez longues, en pince de crabbe, redressees
vers le haut. .
Holotype et Halotype: rJ '?, F.C.T. Austr. Blundell's XI = 1931 (A. L.
TONNOIR,collection LALLEMAND).
Paratypes: 15 rJ 9, Tasmanie (Adventure Bay, Cradle Valley), Eagle
Hawk (A. L. TONNOIR); Sang (sur l'herbe) x.1937; Copping xi.1936;
Uxbridge xii.1936 (J. W. EWANS); (collection LALLEMAND).
Genre Oxymegaspis SCHMIDT'
1909 SCHMIDT,E., Stett. Ent. Zeit. 70 : 147, fig. 1.
Oxymegaspis angulata sp.n.
Postclypeus ocre brun, convexe et regulierement arrondi vers l'ante-
J
clypeus, a faces laterales transversalement ridees. Rostre atteignant le
bord posterieur du mesosternum, second article nettement plus court que
le premier. Vertex et pronotum ocre brun. La distance entre les ocellesest
legerement superieure a celle qui les separe des yeux. Pronotum fortement
et densernent ponctue, transversalement ride, a carene medians lcngitu-
I dinale, estompee vel'S l'arr'iere ; bords latero-anterieurs droits, les latero-
posterieurs fortement et le posterieur legerement, concaves; angles
scapulaires, droits, pointus et fort saillants, Ecusson noir, tres long, avec
fortes rides transversales et fossette mediane entierement decouverte.
Elytres brun noiratre avec dessin orange dispose comme suit: sur le
clavus, une courte bande longitudinale a la base du bord scutellaire et
une seconde, peu apres, le long de l'ecusson, debordant vers l'interieur
jusqu' a la nervure clavale; sur la corie: 1C) une tache basale triangulaire,
comprise entre la nervure cubitale et la suture ; 2°) une tache rectangu-
laire, longitudinale, situee dans la cellule costale, un peu plus en arriere
que la premiere; 3 0) une bande transversale irr eguliere, oblique, partant
de la suture, peu apres la tache triangulaire et atteignant la nervure
radiale au bord postdrieur de la tache costale; enfin, 4 taches en avant
de la partie apicale reticulee, dont la premiere sur la nervure cubitale, la
seconde sur la mediane, la troisieme sur la radiale et la derniere dans
la cellule costale. Reseau apical dense et saillant; nervures mediane et
cubitale reunies vel'S la base par un rameau transversal oblique peu
distinct, nervure radiale bifurquee a l'endroit ou se termine la bande
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posterieurs armes de 2 epines dont une tres petite sous l'articulation
femoro-tibiale. Protuberances du mesosternum brun rougeatre, coniques,
fortement saillantes; bord posterieur fort saillant au-devant des hanches
medianes, Abdomen noir, sauf les deux derniers segments et le complexe
genito-anal qui sont ocre brun. Lame subgenitale de la C?, courte et
triangulaire, medianement deprimee.
Cette espece est voisine de O. maculipennis SCHMIDT,eble s'en diff'e-
rencie 1°) par la forme des angles scapulaires, qui chez elle, sont plus
larges, mains aigus, et non releves ; 2°) par la coloration des elytres,
dont la partie reticules est brun fence.
Type: 1 ~, Lubuk Sikaping, W. Sumatra, 450 m, 1923-1927, L. HUNDES-
BAGEN(collection LALLEMAND).
Paratypes: 2, Java, Mont Patuha, Rantjabali, 1600 m, 27.ix.1941,
J. VANDERVECHT;Pied du Mont Halimun, 1300 m, 4.xL1941, M. A. LIEF-
TINCK(collection du Musee de Bogor, Java).
Leptataspis malaisei sp.n.
Postclypeus, vertex, pronotum et ecusson, ocre rougeatre, la colora-
tion rouge est plus nette le long des bords du pronotum. Elytres a demi
anterieure rouge et a demi posterieure noire; sur la partie anterieure
rouge, 4 taches noires disposees comme suit: la premiere, triangulaire,
entre le calus humeral et la suture; la deuxieme, plus
ou moins ovalaire, dans la cellule costale au niveau de
la bifurcation de la radiale et, a ce meme niveau, la
troisieme, plus grande, partant de la nervure radiale
pour recouvri r la bifurcation de la cubitale; la quatrieme
grande, plus ou moins ronde, sur le milieu du clavus.
Sternum et pattes, ocre a ocre rougeatre. Abdomen
noiratre, pronotum lisse, brillant, finement et depse-
ment ponctue, a fine carene mediane atteignant le bord
posterieur. Protuberances du mesosternum fort saillan-
tes, un peu aplaties d'avant en arr iere.
Lames laterales des <3,voir fig. l.
Type: <3,Nouvelle Guinee, Boucard (Musee de Stockholm).
Para type: 1, meme provenance.
Genre Leptataspis SCHMIDT
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Leptataspis lieftincki sp.n.
Tete, pronotum, prosternum, noir verdatre, tres brillants. Yeux gris
blanc. Ecusson, pattes, metasternum et abdomen, jaune brunatre. Meso-
sternum brun. 2 taches noires sur les sternites abdominaux et une sur les
parasternites. Elytres jaune brunatre, sur les deux tiers anterieurs, 9
taches noires (1 + 4 + 4) ; les 2 series de 4 taches sont disposees en angle,
7 de ces taches se trouvent sur la corie et 2, sur la nervure du clavus; la
premiere tache se voit pres de la base, entre le calus humeral et la sature;
de la premiere serie, une arrondie se trouve dans la cellule costale it la
fin du tiers anterieur, un peu en arriere, une plus grosse situee entre les
nervures radiale et mediane au niveau ou cette derniere se separe de la
cubitale; un peu en avant, une petite entre la suture et le tronccommun
de la mediane et de la cubitale; la quatrierne se voit it peu pres au memo
niveau que celle de la cellule costale sur la nervure du clavus. La deuxieme
serie : une petite dans la cellule costale, au milieu de la longueur; une
plus grosse, en arriere entre la branche interne de la radiale et la mediane;
la troisieme, en avant, it cheval sur la cubitale; la quatrieme sur la nervure
du clavus. Pronotum lisse, brillant, tres finement, tres legerement et
peu densernent ponctue, it fine carene, it peine indiquee sur la partie
mediane. Rostre s'etendant entre les hanches medianes. Tibias posterieurs
avec forte epine sur le tiers posterieur. Postclypeus, vu de cote, dessinant
/
plus ou moins un angle, tres arrondi, d'un peu plus de 90°. Ocelles jaunes,
tres gros, legerement plus pres l'un de l'autre que des yeux.
Longueur : 18 it 19 mm.
Type: rJ, sud de Sumatra, Gisting, Mont Tanggamus, 500 m, 30.xii.
1933, F. C. DRESCHER (collection du Musee de Bogor).
Paratypes: 2, Sumatra, district de Lampong .
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